








































































































































































































































































年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011














　 2006 2007 2008 2009 2010 2011 平均
0-5％ 42 39 29 19 11 16 26
5％-10％ 113 113 119 65 58 50 86
10％-15％ 154 192 207 237 261 215 211
15％-20％ 166 160 216 237 228 244 209
20％-25％ 101 92 143 152 169 145 134
25％-30％ 91 90 122 126 126 152 118
30％-35％ 126 128 29 34 29 46 65
35％-40％ 59 51 15 18 7 12 27








2006 2007 2008 2009 2010 2011
A 農林牧漁業　 3.6％ 4.0％ 8.6％ 8.7％ 7.9％ 6.6％
B 採掘業　 24.8％ 25.9％ 20.3％ 22.8％ 22.5％ 23.9％
C 製造業　 20.0％ 19.1％ 16.9％ 17.4％ 17.0％ 18.4％
C0食品，飲料 24.9％ 22.7％ 21.0％ 21.6％ 21.4％ 23.4％
C1紡織，服装 21.0％ 21.7％ 23.6％ 17.4％ 20.7％ 21.7％
C2木材，家具 18.0％ 15.4％ 17.1％ 18.2％ 19.6％ 17.5％
C3製紙，印刷 22.0％ 18.5％ 17.3％ 17.6％ 19.2％ 21.0％
C4石油，化学 20.5％ 19.6％ 16.4％ 17.8％ 16.6％ 19.3％
C5電子 14.8％ 15.8％ 16.1％ 15.9％ 15.8％ 17.1％
C6金属，非金属 21.9％ 19.6％ 17.5％ 20.3％ 18.0％ 19.6％
C7機械設備 18.1％ 17.2％ 15.3％ 15.9％ 15.6％ 16.9％
C8医薬，生物 22.4％ 22.1％ 16.3％ 15.9％ 16.1％ 16.0％
C9その他の製造業 17.7％ 20.2％ 20.9％ 20.9％ 16.5％ 16.5％
D 電力・ガス・水道業　 22.5％ 22.4％ 20.5％ 20.6％ 19.9％ 21.4％
E 建設業　 22.4％ 24.7％ 24.6％ 21.5％ 22.8％ 23.9％
F 交通運輸業　　 22.2％ 22.7％ 19.7％ 20.9％ 20.9％ 21.2％
G 情報技術業　　 12.2％ 12.6％ 11.5％ 12.8％ 12.4％ 14.8％
H 卸売・小売業　　 28.9％ 28.0％ 24.3％ 25.0％ 24.2％ 25.2％
J 不動産業　　 30.1％ 29.5％ 25.8％ 25.4％ 25.6％ 26.8％
K 社会サービス業　　 22.3％ 22.0％ 19.9％ 19.9％ 23.2％ 21.8％
L 文化産業　　 15.6％ 12.3％ 16.8％ 19.0％ 17.0％ 17.2％


















地域 企業数 2006 2007 2008 2009 2010 2011
南部沿海 200 17.1％ 17.7％ 17.1％ 18.4％ 18.2％ 20.1％
北部沿海 176 21.4％ 20.3％ 17.5％ 19.4％ 19.4％ 19.8％
東部沿海 238 23.7％ 22.6％ 19.1％ 18.3％ 18.6％ 19.3％
東北 42 24.2％ 23.7％ 18.3％ 19.6％ 19.1％ 21.1％
長江中游 104 22.6％ 23.2％ 19.8％ 19.2％ 19.0％ 20.6％
黄河中游 50 25.6％ 24.5％ 20.9％ 20.8％ 19.3％ 20.2％
西北 27 17.4％ 15.2％ 19.1％ 21.6％ 17.8％ 20.0％
西南 68 19.3％ 17.3％ 17.6％ 17.0％ 17.2％ 19.4％































年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011



































































































2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
経済特別区，経済技術開発区 15％ 18％ 20％ 22％ 24％ 25％
沿海開発区　 24％ 25％ 25％ 25％ 25％ 25％
　中西部 15％ 15％ 15％ 15％ 25％ 25％














































































































onETRof listedcompanies,wecould findhowthenewLaw influents thecompanies,and
differencesbetweencompaniesfromdifferentareasorindustries.
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